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 ABSTRACT 
 
Dewi Setyoningsih. R1115024. 2016. The Correlation between Knowledge 
and Attitude of Postpartum MotherToward Contraception Amenorhea 
Lactation Method in Surakarta Hospitals. Diploma IV in Educator Midwife 
Program of Medical Faculty of Sebelas Maret University. 
 
Background: Postpartum mother based on the results of preliminary studies 
conducted on December 15, 2015 at the Surakarta Hospital,information obtained 
60% of puerperal women do not know about contraception lactation amenorhea 
method and mothers tend to have a negative attitude. This study aims to determine 
the correlationbetween knowledge and attitude of postpartum mother toward 
contraception amenorrhea lactation method in Surakarta Hospitals2016. 
          
Method: The research method was analitical observational design used cross 
sectional approach. The sampling was accidental sampling. The sampel amount 
were 67 postpartum mothers in Surakarta Hospital which fullfilled the restriction 
criterias. The data collecting technique used questionnaire using Likert and 
Guttmanscale. Univariate data analysis techniques using Pearson product moment 
correlation and bivariate data analysis using lambda test. 
 
Result: Based on the results of this study showed that of the 67 respondents who 
have a good knowledge were 21 (31.3%), sufficient knowledge were 30 (44.8%) 
and less knowledge were 16 (23.9%). Respondents with a good attitude were 39 
(58.2%), respondents 28 (41.4%) have a negative attitude towards contraception 
MAL. 
  
Conclusion: There is a worthwhile correlation between knowledge and attitude of 
postpartum mother toward contraception amenorrhea lactation method in 
surakarta hospitals 
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